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Laajentunut nykyisyys: nuorten 
tulevaisuuteen suuntautuminen 
työn marginaalissa
Marjaana Kojo
Nuorisotyöttömyys on Suomessa ja Euroopassa ajankohtainen asia. Työttömyydellä on 
yhteiskunnallisten seurausten lisäksi merkittäviä vaikutuksia yksilön elämänkulkuun. 
Palkkatyön puute näkyy esimerkiksi nuorten taloudellisessa tilanteessa, ajankäytössä ja 
näiden kautta elämänhallinnassa. Tulevaisuus ja sitä koskevat suunnitelmat ovat keskeisiä 
juuri nuoruuden ikävaiheessa koulutusvalintojen ja työuran aloittamisen myötä. Tästä 
syystä tuleekin pohtia, miten työttömyyskokemukset vaikuttavat nuorten elämänodo-
tuksiin. Artikkelissa tarkastellaan työn marginaalissa olevien nuorten tulevaisuuteen 
suuntautumista ja mitä nämä nuoret ajattelevat tulevaisuudestaan. 
Y ksilön käsitykset tulevaisuudesta oh-jaavat hänen nykyhetken käyttäyty-mistään, päätöksentekoaan ja valin-tojaan. Toisaalta tulevaisuus syntyy 
nykyhetken valintojen ja tekojen seurauksena. 
(Rubin 2008.) Tulevaisuuteen suuntautumi-
sen katsotaan olevan ajankohtaista ja tärkeää 
erityisesti nuoruuden ikävaiheessa. Nuorena 
tehdään useita muun muassa koulutusta, työ-
uraa ja perhettä koskevia päätöksiä, joiden 
vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. 
(Seginer 2003.) 
Nuoruuden ja tulevaisuuden suhde on 
myöhäismodernissa ajassa aiempaa proble-
maattisempi. Nuoria vaaditaan yhä aiemmin 
tekemään omaa tulevaisuuttaan koskevia yk-
silöllisiä valintoja ja kantamaan niistä vastuu-
ta. (Hoikkala & Paju 2002, 26.) Toisaalta 
tulevaisuus on nopean muutoksen aikana 
entistä vaikeammin ennakoitavaa ja suun-
niteltavaa. Koulutuksesta työelämään siirty-
misestä on tullut katkoksellista ja epävarmaa. 
Vakaan työmarkkina-aseman saavuttaminen 
vie nuorilta nykyisin enemmän aikaa kuin 
aiemmilta sukupolvilta. Nuorten keskuu-
dessa eripituiset työttömyysjaksot ovat yleisiä 
ja epätyypillisiksi kutsutut työsuhteet ovat 
muuttuneet tyypillisiksi. Erityisen vaikeaa 
työmarkkinoille siirtyminen on niille nuorille, 
jotka ovat muutenkin heikoimmassa asemassa 
yhteiskunnassa. (Nyyssölä 2002.) 
Tulevaisuuteen suuntautumisella tarkoite-
taan laajassa merkityksessä tulevaisuutta kos-
kevaa ajattelua. Siihen sisältyvät tulevaisuutta 
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koskevat toiveet, tavoitteet, suunnitelmat ja 
yksilön arvio omista vaikutusmahdollisuuk-
sistaan (Nurmi 1990). Nuorten tulevaisuu-
teen suuntautumista on tutkittu Suomessa 
viime aikoina runsaasti (Kasurinen 1999; 
Mikkonen 2000; Rubin 2000 & 1998; Ol-
lila 2008). Nämä tutkimukset on kuitenkin 
tehty pääosin opiskelijoiden tai koululaisten 
parissa. Työttömiä tai huono-osaisia nuoria 
ja heidän näkemyksiään ei juuri ole tutkittu 
(Pietikäinen 2005; Wrede-Jäntti 2003).
Tätä artikkelia varten haastateltuja nuoria 
kutsutaan työn marginaalissa oleviksi. He 
olivat haastatteluajankohtana palkkatyön 
ulkopuolella. Lisäksi nuorilla oli kokemusta 
eripituisista työttömyysjaksoista. Nuoret voi-
daan paikantaa työmarkkinoiden ja palkka-
työn yhteiskunnan reunalle eli marginaaliin. 
Tästä asemasta on mahdollista liikkua kohti 
valtavirtaa tai pudota sen ulkopuolelle. (Suu-
tari 2002, 35–40.) 
Nuorten elämänkulku, nykyinen elämän-
tilanne ja ajatukset tulevaisuudesta limittyvät 
toisiinsa (Rubin 2000, 77–78). Nuoria haas-
tateltiin tätä artikkelia varten työllistämis-, 
nuorten työpaja- tai työttömyysjakson aikana. 
Puuttuva ammatillinen koulutus ja lyhyt tai 
kokonaan puuttuva työhistoria vaikeuttivat 
heidän siirtymistään työelämään. Opintoi-
hin hakeutumista ja koulutuksen valintaa 
puolestaan hankaloittivat heikko menestys 
peruskoulussa. Tutkimuskysymyksinä olivat, 
miten nämä nuoret puhuivat tulevaisuudes-
taan ja pohtivat tulevia valintojaan sekä miten 
heidän elämäntilanteensa näkyi tulevaisuu-
teen suuntautumisessa. 
Artikkeli liittyy Suomen Akatemian rahoit-
tamaan WORK-Preca-tutkimushankeeseen,1 
jonka tarkoituksena on selvittää erilaisissa 
epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien 
nuorten aikuisten asenteita, arvoja, elämän-
tyylejä ja tulevaisuuteen suuntautumista. 
Hankkeen oletuksena on, että nuorten koke-
mat erilaiset määrä- ja osa-aikaiset työsuhteet 
sekä työttömyysjaksot vaikuttavat nuorten 
elämäntyyleihin, asenteisiin ja arvoihin sekä 
käsityksiin tulevaisuudesta.
Tulevaisuudesta laajentu-
neeseen nykyisyyteen
Käsityksen tulevaisuudesta sanotaan muuttu-
neen myöhäismodernissa ajassa (Adam 1990, 
139–142; Nowotny 1994). Modernissa teol-
lisuusyhteiskunnassa aikakäsitys muodostui 
lineaariseksi. Tulevaisuus nähtiin kehityksen 
ja edistyksen ajaksi, jota oli mahdollista hallita 
ja kontrolloida suunnittelemalla ja ennakoi-
malla. Myöhäismodernissa yhteiskunnassa 
usko jatkuvaan kehitykseen ja edistykseen on 
muuttunut pessimistisemmäksi. Tähän ovat 
vaikuttaneet muun muassa ilmaston lämpe-
neminen, luonnon saastuminen, ydinaseet, 
terrorismi ja uhkakuvat tuhoutuvasta pla-
neetasta.
Tulevaisuus muotoutuu nykyhetken ja 
siinä tehtyjen ratkaisujen seurauksina. Riskien 
ja nopeiden muutosten vuoksi nykyhetkessä 
tehtyjen valintojen lopputuloksia on kuiten-
kin vaikea, ellei mahdoton, tietää ennalta (vrt. 
Beck 1992). Ongelmana on myös se, että 
menneisyydestä on vaikea löytää perusteita 
tai tukea tulevaisuutta koskeville päätöksille. 
Tällainen epävarmuus on joidenkin nuoriso-
tutkijoiden mukaan siirtynyt myös nuorten 
käsityksiin ajasta ja tulevaisuudesta (Bran-
nen 2002; du Bois-Reymond 2009; Leccardi 
2005; Oinonen 2003). Nuoret korostavatkin 
myöhäismodernissa tulevaisuuden ja men-
neisyyden sijaan aiempaa voimakkaammin 
nykyhetken merkitystä.
Tutkijat (Leccardi 2006; Oinonen 2003) 
ovat käyttäneet käsitettä laajentunut nykyisyys 
kuvaamaan tällaista ajattelua. Laajentunut 
nykyisyys on Nowotnyn (1994) mukaan 
myöhäismodernin aikakäsitys. Ajan kulun 
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koetaan kiihtyneen nopean muutoksen ja 
teknologian mahdollistaman reaaliaikaisen 
kommunikaation sekä tietotulvan myötä ja 
huomio kiinnittyy nykyhetkeen. Laajentu-
neesta nykyisyydestä tulee toiminnan kehys, 
jonka puitteissa suunnitelmia tehdään ja to-
teutetaan. 
Varsinkin nuorilla nykyhetkessä elämiseen 
liitetään usein myös elämyshakuisuus ja hedo-
nismi (Pietikäinen 2005, 231–233; Salasuo 
2007, 59–60). Nuoret haluavat kokea mah-
dollisimman paljon ennen vakiintumista ja 
vastuun ottamista omasta toimeentulosta. He 
eivät osaa valita tarjolla olevien vaihtoehtojen 
välillä ja lykkäävät lopullisten ratkaisujen te-
kemistä (du Bois-Reymond 1998). 
Toisaalta valintojen lykkääminen ja nyky-
hetkessä eläminen yhdistetään huono-osaisuu-
teen ja siihen liittyvään näköalattomuuteen 
(Reiter 2003). Nuorten nähdään jakaantuvan 
erilaisiin ryhmiin myös tulevaisuuden suun-
nittelun mahdollisuuksien suhteen. Tulevai-
suuden suunnittelua ja valintojen tekemistä 
pidetään hyväosaisten nuorten etuoikeutena. 
Esimerkiksi työttömät ja kouluttamattomat 
nuoret elävät olosuhteiden pakosta nyky-
hetkessä, koska heillä ei ole mahdollisuuksia 
suunnitella elämäänsä pitkällä tähtäimellä. 
(Brannen 2002; du Bois-Reymond 2009.) 
Yksi tärkeä tekijä ajan ja tulevaisuuden 
hahmottamisen muutoksen taustalla on työ-
elämän ja työmarkkinoiden muutos. Moder-
nissa yhteiskunnassa tavanomaisen elämänku-
lun eri vaiheet muotoutuivat vahvasti työuran 
ympärille. Lapsuus ja nuoruus nähtiin työhön 
valmistautumisena, aikuisuus työn tekemi-
senä ja vanhuus työstä eläkkeelle jäämisenä. 
Nyt elämänkulku on pitkien opiskeluaikojen 
ja sirpaleisten työurien myötä muuttunut, ja 
siitä on tullut aiempaa monimuotoisempaa ja 
yksilöllisempää. Elämänkulussa vuorottelevat 
työelämään, perhe-elämään, opiskeluun sekä 
vapaa-aikaan osallistumisen jaksot. (Kasvio 
1994, 196–202.) 
 Määräaikaisten työsuhteiden ja työttö-
myyden kokemisen on havaittu vaikuttavan 
merkittävästi yksilöiden aikakäsityksiin, ajan-
käyttöön ja tulevaisuuteen suuntautumiseen. 
Työ rytmittää elämää vuoden, viikon ja päi-
vän tasoilla. Työttömällä ei ole pyhäpäiviä, 
viikonloppua tai lomaa, aika ei jakaudu va-
paa- ja työaikaan. Vuorokausirytmi saattaa 
sekoittua, jos työtön ei itse sitä aktiivisesti 
ylläpidä. (Kortteinen & Tuomikoski 1998, 
167; Päivärinta 1997.) Suomalaisista työt-
tömistä nuorista tehdyssä tutkimuksessa on 
havaittu myös, että nuorten ajankäyttö pas-
sivoituu työttömyyden myötä. Tämä johtuu 
siitä, että työttömillä ei ole elämää rytmittä-
viä tekijöitä ja heidän käytettävissään olevat 
tulot pienentyvät. Työttömyys vaikuttaakin 
ajankäytön, sosiaalisten suhteiden ja talou-
dellisen tilanteen lisäksi elämänhallintaan.2 
(Virtanen 2006.) 
Jakke Holvas ja Jussi Vähämäki (2005) 
näkevät, että epätyypillisissä työsuhteissa työs-
kentelevät elävät jatkuvassa odotustilassa. Esi-
merkiksi pätkätyöläiset päivystävät palkatta 
odottaessaan seuraavaa työpätkää, eikä tilaa 
jää omalle vapaa-ajalle (Holvas & Vähämäki 
2005). Määräaikaiset työsuhteet vaikuttavat 
myös tulevaisuuteen suuntautumiseen. Niissä 
työskentelevien on vaikea suunnitella tulevai-
suuttaan ja tehdä pitkällä aikavälillä vaikut-
tavia ratkaisuja (Lehto & Lyly-Yrjänäinen & 
Sutela 2005, 132–135). 
Suomalaisten tutkimusten mukaan nuoret 
suhtautuvat omaan tulevaisuuteensa yleensä 
toiveikkaasti. Esimerkiksi vuoden 2008 Nuo-
risobarometrissa pääosa (87 %) nuorista suh-
tautui omaan tulevaisuuteensa optimistisesti 
(Myllyniemi 2008, 101). Nuoria kiinnostavat 
tulevaisuudessa erityisesti koulutus, työ ja 
perhe (Mikkonen 2000, 119; Rubin 1998, 
143). He suunnittelevat yleensä elämäänsä 
eteenpäin omalle kulttuurilleen tyypillisen 
elämänkulun mallin mukaan, ennakoiden 
ja pohtien elämänkulun seuraavaa vaihet-
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ta. Esimerkiksi opiskelevat nuoret pohtivat 
aktiivisesti työelämään siirtymistä (Nurmi 
1991). 
Anita Rubinin tutkimusten (Rubin 1998; 
2000) mukaan nuorten tulevaisuudenkuvat 
ovat kuitenkin ristiriitaisia. Oma henkilö-
kohtainen tulevaisuus nähdään modernin 
teollisen yhteiskunnan ihanteiden mukaiseksi 
ja perustaltaan materialistiseksi. Elämänpiirin 
ulkopuolella tulevaisuus sen sijaan näyttäytyy 
ahdistavana, myöhäismodernin maailman 
ekologisten ja tietoyhteiskunnan uhkakuvien 
toteutumana. 
Työttömistä tai muuten palkkatyön ja 
opintojen ulkopuolella olevista nuorista osa 
on tutkimusten mukaan työhön tai opintoi-
hin tähtääviä, osa keskittyy muihin itselle 
tärkeisiin tavoitteisiin, kuten urheiluun tai 
taiteisiin (Pietikäinen 2005; Wrede-Jäntti 
2003). Joissakin tutkimuksissa on havaittu 
myös passiivisesti tulevaisuuteen suuntautuvia 
nuoria (Aho & Vehviläinen 1997, 152–153; 
Komonen 2001, 202–207; Pietikäinen 2005; 
Pohjola 1994, 134–137). He eivät tiedä, mitä 
he haluavat tulevaisuudessa tehdä, tai heillä 
ei ole motivaatiota toteuttaa tavoitteitaan. 
Osa heistä kokee tulevaisuuden pelottavaksi 
ja omat mahdollisuutensa ohjata ja hallita 
elämää vähäisiksi.
Elämäkerrallisia teema-
haastatteluja työpajoilla ja 
työllistämistoiminnassa
Artikkelin aineisto koostuu 28 työllistetyn, 
työpajoilla olevan ja työttömän nuoren haas-
tatteluista.
3
 Haastattelut toteutettiin vuonna 
2008 kahdella paikkakunnalla Keski-Uudella-
maalla. Haastatellut olivat iältään 17- 26-vuo-
tiaita. Miehiä heistä oli 18 ja naisia 10. Nuoret 
tavoitettiin työllistämistoiminnasta ja nuorten 
työpajoilta. Työllistämistoimintaan ja työpa-
joille nuoret olivat ohjautuneet työttömyyden 
perusteella työvoima- ja sosiaalitoimistojen 
sekä kuntien nuorisotyön kautta. Toisessa 
kunnassa oli etsivää nuorisotyötä, jonka tar-
koituksena oli löytää palvelujen tai viran-
omaisten tavoittamattomissa olevia nuoria 
ja ohjata heitä mukaan pajatoimintaan sekä 
heille sopiviin palveluihin. Haastattelut teh-
tiin pääosin työllistämis- ja työpajajaksojen 
alkuvaiheessa. 
Haastateltujen nuorten koulutustaso 
vaihteli työpajalla peruskoulua suorittavista 
nuorista lukion ja ammatillisen tutkinnon 
suorittaneisiin. Noin puolella oli toisen asteen 
tutkinto, muilla joko valmis tai meneillään 
oleva perusasteen koulutus. Osa nuorista 
oli jäänyt toisen asteen koulutuksen jälkeen 
työttömäksi ja ohjautunut työttömyysjakson 
jälkeen työpajatoimintaan. Muutama nuorista 
oli keskeyttänyt toisen asteen koulutuksen 
tai ei ollut lukion jälkeen hakeutunut jatko-
opintoihin. 
Haastateltuja nuoria yhdistivät koke-
mukset työttömyydestä, joka oli useimmiten 
pätkittäistä.4 Pätkätyö- ja työttömyysjaksot 
sekä erilaiset työvoimapoliittiset toimenpi-
teet olivat seuranneet toisiaan. Puuttuvan 
ammatillisen koulutuksen ja olemattoman tai 
hyvin lyhyen työhistorian lisäksi tutkittujen 
nuorten työn saamista olivat vaikeuttaneet 
muutkin tekijät, kuten esimerkiksi fyysiset ja 
psyykkiset sairaudet. Ne olivat aiheuttaneet 
opintojen keskeyttämistä ja työkyvyttömyyt-
tä. Osa nuorista kertoi haastatteluissa myös 
päihdeongelmista tai runsaasta päihteiden 
käytöstä.
Nuorten elämäntarinoissa tuli esille myös 
erilaisia lapsuuden perheessä olleita ongelmia. 
Vanhemmat olivat eronneet ja yhteys toiseen 
vanhempaan oli katkennut eron tai kuoleman 
myötä. Nuoret kertoivat myös vanhempien 
runsaasta alkoholinkäytöstä ja perheväkival-
lasta. Toisaalta osa nuorista kertoi lapsuuden 
olleen onnellista aikaa. He pitivät vanhem-
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piaan ja sisaruksiaan elämänsä tärkeimpinä 
asioina ja merkittävinä voimavaroina. Yhteys 
perheeseen ja sukuun oli tiivis. 
Haastateltujen vertaissuhteiden luonne ja 
lukumäärä vaihteli. Osalla nuorista oli laaja 
kaveripiiri tai muutamia ystäviä. Kavereita 
pidettiin yleensä tärkeinä (vrt. Myllyniemi 
2009, 125–126). Vaikka osa nuorten kaveri-
suhteista saattoi olla pinnallisia, oli tärkeää olla 
”frendei, kenen kaa hengata” tai jutella netissä. 
Jotkut nuorista kokivat itsensä yksinäisiksi ja 
mihinkään vertaisryhmään kuulumattomiksi. 
He olivat löytäneet mahdollisuuden kommu-
nikointiin ja virtuaalisia yhteisöjä Internetistä. 
Nuoret pelasivat erilaisia nettipelejä ja keskus-
telivat muiden pelaajien kanssa. 
Nuorten ikävaihtelusta (17–26 vuotta) 
johtuen heidän asumisjärjestelynsä olivat 
erilaisia. Nuoret asuivat puolisonsa kanssa 
tai yksin omassa asunnossaan, kavereiden 
kanssa yhteisasunnossa ja osa vielä lapsuuden 
perheensä luona. Kenelläkään haastatelluista 
ei ollut lapsia.
 Haastattelut olivat väljästi strukturoituja 
elämänkerrallisia teemahaastatteluja, joissa 
käytiin läpi nuorten elämäntarinaa, nykyistä 
elämäntilannetta ja ajatuksia tulevaisuudesta. 
Ne toteutettiin työpajojen tai työllistämis-
toiminnan tiloissa. Kestoltaan haastattelut 
vaihtelivat 40 minuutista kolmeen tuntiin. 
Osa haastatteluista tehtiin kahdessa osassa 
niiden keston ja työtoiminnan sekä nuorten 
omien aikataulujen vuoksi. Litteroituna haas-
tatteluaineistoa kertyi yhteensä 460 sivua. 
Litteroinnin jälkeen haastattelut siirrettiin 
kvalitatiivisen aineiston käsittelyohjelmaan 
nimeltä Atlas.ti. Analyysi aloitettiin koodaa-
malla aineisto systemaattisesti haastattelu-
kysymyksistä nousevien teemojen mukaan. 
Tämän jälkeen koodattiin nuorten tulevai-
suuteen suuntautumista kuvaavat haastatte-
lujen katkelmat omaksi ryhmäkseen. Kolmas 
koodauskerta oli aineistolähtöinen. Koodeista 
nousevia kategorioita jaoteltiin omiin teema-
luokkiinsa, joita olivat esimerkiksi päätösten 
lykkääminen, periodit ja elämänhallinta. 
Näistä edettiin laajempaan tulkintaan haas-
tateltujen nuorten tulevaisuuteen suuntau-
tumisesta. 
Tulevaisuus näyttäytyy 
epävarmuuksina
Tulevaisuus näyttäytyi haastatelluille nuorille 
epävarmana, avoimena ja vaikeasti ennakoita-
vana. Tämä tuli esiin aineistossa kolmella eri 
tasolla: koko maailman tasolla, suomalaisen 
yhteiskunnan tasolla ja henkilökohtaisen elä-
män tasolla (vrt. Suurpää 1996). Globaalilla 
tasolla huolta aiheuttivat esimerkiksi terroris-
mi, luonnon saastuminen ja öljyn riittäminen. 
Suomalaisen yhteiskunnan tasolla epävar-
muus liittyi esimerkiksi kouluampumisiin, 
työttömyyteen ja päättäjien katteettomiin 
lupauksiin. Pääasiassa nuoret yhdistivät tule-
vaisuuden epävarmuuden kuitenkin omaan 
elämäntilanteeseensa. 
Ei täl oo tulevaisuutta. Tää on fucked up koko 
(maa MK)pallo, et. 
(Karri, 18.)
Ei sitä koskaan voi tietää, ku… mun… elämät on 
tässä niinku kääntyny täysin selälleen yhen päivän 
aikana, että ku on ollu, esimerkiks saattanu olla 
näissä ampumiskohtauksii kouluis ja tälläi näin, 
et sitä… Se vaan todistaa sitä asiaa, että mistään ei 
voi olla koskaan varma. 
(Joni, 21.)
No vielä, ku ei tiiä mihin sitä hakis opiskelupaikkaa. 
Ja se oppisopimus, seki on viel vähä epävarmaa.
(Jukka, 22.)
Oman tulevaisuuden ennakoinnin ja 
suunnittelun hankaluus nousi haastatteluissa 
esiin toistuvasti. Suurin osa nuorista koki epä-
varmuutta tulevaisuutensa suhteen. Heillä ei 
ollut haastatteluajankohtana tietoa siitä, mitä 
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meneillään olevan työllistämis- tai työttö-
myysjakson jälkeen tulisi tapahtumaan. Tästä 
poikkesi vain kaksi nuorta, joista toinen oli 
menossa armeijaan ja toisella alkoivat seuraa-
vana syksynä opinnot. Alla olevista sitaateista 
ilmenee, miten joillekin nuorille tulevaisuus 
näyttäytyi niin vaikeasti ennakoitavana, ettei 
tiedetty miten siihen tulisi suhtautua tai sitä ei 
kannattanut edes ajatella. (Aho & Vehviläinen 
1997, 153.)
No heittäsin et ehkä epävarma. Ei oikeen tiedä 
mitä siitä (tulevaisuudesta MK) pitäs ajatella. 
(Minttu, 23.)
Kai se tavallaan on vähän niinku se, et ku ei tiiä 
mitä se tuo tullessaa, et mitä saattaa tulevaisuudes 
tapahtuu, ni emmä lähe sitä ajattelemaa. Et kyl 
mä saatan just suunnitella pari viikkoo eteenpäin, 
mut en sen enempää koska sit jos siin tulee jo-
tain muuta, ni en… Sit saattaa mennä kaikki päin 
mäntyjä. Ni emmä lähe ajattelemaan niin pitkälle. 
(Elina, 20.)
Nuoret olivat huolissaan tulevaisuuden 
suhteen erityisesti taloudellisesta toimeen-
tulostaan, opiskelu- tai työpaikan saamisesta 
sekä terveydestään. Osalle nuorista tulevaisuu-
den avoimuus henkilökohtaisella tasolla oli 
henkisesti kuormittavaa. Haastatellut olivat 
kuitenkin yleensä sitä mieltä, että elämänti-
lanne oli työpaja- tai työllistämisjakson aikana 
parempi kuin työttömänä ollessa. Heillä oli 
ainakin määräajaksi säännölliset tulot, päivä-
rytmi ja mahdollisuus tavata ihmisiä. 
Mut en (halua MK) tämmöstä, et ollaan työt-
tömänä vähän aikaa, sit ollaan vähän aikaa ol-
laa, tehään jollain työmarkkinatuella muu-
tama kuukaus jotain ja sit taas ollaan työt-
tömänä. Ni se on tosi rassaavaa mun mielestä. 
(Tapio, 26.)
Toisaalta haastateltavissa oli myös nuoria, 
jotka näkivät tilanteensa ennemminkin avoi-
mina mahdollisuuksina. Nämä nuoret uskoi-
vat selvittävänsä eteen tulevat yllättävätkin 
tilanteet, kuten mahdolliset työttömyysjaksot. 
Tällaisen tilanteen sattuessa he uskoivat pär-
jäävänsä esimerkiksi työttömyyskorvauksen, 
toimeentulotuen ja viranomaisilta saamansa 
muun tuen turvin. Osa nuorista oli opti-
mistisia myös sen suhteen, että he löytäisivät 
aina jotain työtä, jos tinkisivät omista vaati-
muksistaan. 
Vähän (tulevaisuus MK) on semmosia kysymys-
merkkejä, vaihtoehtoja, mutta ei kuitenkaan niinku, 
kaikki on kuiteski semmonen positiivinen ﬁ ilis. 
Must tuntuu enemmän niinku siltä, että kaikki 
on kiinni siitä, mitä mä teen, eikä sillai, että mihin 
mä nyt pääsen. Eli must tuntuu, et kaikki narut on 
kuitenki omissa käsissä. Ihan semmosia konkreet-
tisia vaihtoehtoja on. (Matti, 26.)
Haastateltujen nuorten käsityksissä tu-
levaisuudesta voidaan nähdä maailman ja 
suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen 
liittyviä uhkakuvia. Nuoret viittasivat epä-
varmuuteen ja pohtivat tulevaisuuttaan myös 
erilaisten riskien kautta (vrt. Beck 1992). 
Toisin kuin Rubinin (1998, 2000) tutki-
muksissa, uhkakuvat siirtyivät haastateltujen 
nuorten käsityksiin henkilökohtaisesta lähi-
tulevaisuudesta. Työn marginaalissa olevien 
nuorten käsityksiin tulevaisuudesta vaikutti 
myös palkkatyön puuttuminen elämää jäsen-
tävänä ja taloudellista turvaa tuovana sekä 
yhteiskuntaan kiinnittävänä asiana. Nuorten 
haastatteluissa tuli esille myös muita elämän-
hallintaa vaikeuttaneita asioita. Nämä olivat 
tuoneet nuorille kokemuksia erilaisten riskien 
ja epävarmuuksien realisoitumisesta elämän-
kulussa. Tulevaisuus nähtiin siten myös oman 
elämänhistorian ja nykyisen elämäntilanteen 
pohjalta avoimena ja epävarmana. 
Elämää lyhyissä periodeissa
Epävarmuuden vähentämistä pidetään sosi-
aalitieteissä tärkeänä yksilön valintoja selit-
tävänä tekijänä. Sillä on selitetty esimerkiksi 
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koulutus- ja uravalintojen tekemistä sekä 
lasten hankintaa (Erola 2004). Seuraavassa 
eritellään, millaisin tavoin työn marginaalissa 
elävät nuoret aikuiset pyrkivät hallitsemaan 
avoimiksi ja epävarmoiksi kokemiaan tule-
vaisuuden näkymiä.
Useimpien nuorten oli vaikea ajatella elä-
määnsä eteenpäin muuten kuin hyvin lyhyellä 
aikavälillä. Tulevaisuus koettiin olevan jossain 
lähitulevaisuudessa: huomenna, viikon tai 
kuukauden päässä. Nuoret sanoivat elävänsä 
lähinnä ”päivän kerrallaan”. Tämän kaltaiset 
sanonnat toistuivat läpi aineiston. Ne kuvasi-
vat kirjaimellisesti päivän kerrallaan elämisen 
sijaan kokemusta, jossa elämää eletään episo-
dimaisesti lyhyissä periodeissa, jakso kerral-
laan tai seuraavaan etappiin saakka. Tällaisia 
periodeja olivat haastatelluilla esimerkiksi 
meneillään oleva työpajajakso, kesä työllis-
tämistoiminnassa, seuraava yhteishaku tai 
varusmiespalveluksen suorittaminen. 
Mä haluun tehä asiat kerrallaa, tota nyt niin-
ku se, et mä oon täällä töissä, niin on niinku se 
yks.… no etappi tai siis, et, ku mä oon nytte tai 
luultavasti oon täällä syksyyn asti tai ainaki se on 
niinku suunnitelmana nii tota… Ja sit sen tai 
tän työpaikan jälkee se (työtoiminta MK) saattaa 
olla niinku se seuraava askel. (…) Mä ootan nyt 
sinne tota (työtoimintaan MK) asti, et sieltä sit 
ehkä tulee selkoa ja joku niinku ehkä osaa neu-
voo mua, et, et tota mitä mun kannattaa tehä. Ja 
antaa niinku just semmosen tavallaan, emmä tiä, 
etapin. Tai, et mitä kohti sit mä pyrin menemään. 
(Tiina, 21.)
No minähän yleensä teen tälleen hetki kerrallaa, 
niinku tää paja, nii mä sen käyn, sit suunnittelen 
seuraavia asteita. Mä jostain syystä sillee nää pointtia 
ruveta suunnittelee vuosia eteenpäi, ku siinä ees 
välttämättä muista niitä suunnitelmia sitte, ja tulee 
jotain muuta yllättävää ni. Tälleen hetki kerrallaa. 
(Make, 20.)
Useilla nuorista oli taustalla erilaisia pet-
tymyksiä tai vastoinkäymisiä jo ennen työt-
tömyysjaksoja. Osa kokemuksista oli niin 
rankkoja, että niistä voisi puhua kokemuksena 
elämänhallinnan menettämisestä. Tällaisia 
olivat esimerkiksi perheenjäsenten kuolemat 
ja omat vakavat sairastumiset. Lisäksi use-
at nuoret kokivat, että omat suunnitelmat 
tai odotukset, esimerkiksi työllistyminen ja 
vakaat palkkatulot, eivät olleet toteutuneet 
kuten he olisivat toivoneet (vrt. Lillrank 1998; 
Trommsdorﬀ  1994). Tällaisten kokemusten 
jälkeen usko omiin kykyihin ja mahdollisuuk-
siin vaikuttaa tulevaisuuteen saattaa vähentyä. 
Tulevaisuuden suunnittelu tuntuu turhalta, 
jos sen toteutumisen ei koeta olevan omissa 
käsissä.
Mä aattelin, et mä oon töissä tällä alalla ja saan 
siitä tietyn verran palkkaa, mut ei se menny niin. 
Et sen ainaki elämässä oppinu, että mikään ei mee 
niin kun suunnittelee, että aina tulee niit sillai… 
(Marika, 24.) 
Kyl mä nyt sitä (tulevaisuutta MK), tietty tulee aina 
mietittyy, mut yrittää olla sillai, et ei niinku mieti 
liikaa, ku siit sit rupee murehtii, että voi vitsi, ku ei 
päässy taas sinne kouluu ja mitähän mä nyt teen ja… 
(Annika, 18.)
Jotkut nuorista kertoivat lyhyen aikapers-
pektiivin olevan koko perheen yhteinen. 
Tämä voi kytkeytyä syrjäytymiseen ja kertoa 
näköalattomuuden siirtymisestä sukupolvel-
ta seuraavalle: nuoret oppivat vanhempien 
käyttäytymismallin, jossa eletään vain yksi 
päivä kerrallaan (vrt. Pohjantammi 2007, 
55–56). Osa nuorista vaikutti olevan yksin 
tulevaisuuspohdintojensa kanssa. He eivät 
olleet saaneet kotoaan tukea tai malleja oman 
tulevaisuutensa pohtimiseen ja sitä koskevien 
valintojen tekemiseen.
Mä oon periny ton. Eletään päivä kerrallaan. Mul 
on kaikki sukulaiset, et eletään päivä kerrallaan. 
Se tulee sielt. 
(Sirkku, 22.)
Osalla tutkimuksen nuorista suunnit-
telemattomuus tarkoitti pitkällä aikavälillä 
vaikuttavan päätöksenteon toistuvaa lyk-
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käämistä. He pitivät erilaisia vaihtoehtoja 
avoimina, ehkä siirtääkseen ratkaisut vakaam-
paan elämänvaiheeseen tai siksi, että he olivat 
kyvyttömiä tekemään ratkaisuja. Valintojen 
lykkääminen liittyi erityisesti koulutukseen. 
Nuoret olivat esimerkiksi vältelleet ammatil-
lista koulutusta pyrkimällä tietoisesti sellai-
siin opiskelupaikkoihin, joihin heillä ei ollut 
peruskoulun päättötodistuksen perusteella 
mahdollista päästä.
 
No, varmaan jossain vaiheessa meen opiske-
lee, ainaki koittaa, jos pystyis. Mut nyt ei viel, 
kyl ekaks töihin. Mut emmä viel haluu mennä 
opiskelee, ku mä tiiän, et mä en haluu, pysty. 
(Hanna, 18.)
Mutta eiku opiskelemaan vaan, opiskelemaan vaan, 
et sä oot niin nuori, et opiskelemaan vaan lähet. Sit 
oot siin silleen, et no täytyy nyt kattoo sitte. Onneks 
mä nyt sit sain tän, ni mä saan vähän miettii sit sitä 
opiskelemaan lähtöö vielä. Et ei tarvii heti päättää. 
(Sirkku, 22.)
Muutama ilman ammatillista koulutusta 
oleva nuori sanoi vielä etsivänsä omaa alaan-
sa. He eivät halunneet mennä opiskelemaan 
vain opiskelemisen vuoksi, vaan odottivat 
itseään kiinnostavan koulutuslinjan löyty-
mistä. Tämä voi kertoa myös siitä, että heillä 
ei ollut todellista motivaatiota koulutukseen 
hakeutumiseen. Kyse voi toisaalta olla siitä, 
että peruskoulun päättötodistuksen keskiar-
vo rajoitti koulutusmahdollisuudet sellaisiin 
vaihtoehtoihin, mitkä eivät kannustaneet 
hakeutumaan opintoihin. 
Oli myös nuoria, jotka kertoivat, että he 
eivät asettaneet itselleen tavoitteita tulevai-
suuden suhteen. Näin he halusivat välttää 
mahdolliset pettymykset kohdatessaan epä-
onnistumisia. Nuoret siis suojelivat itseään 
pitämällä ajatukset vain nykyhetkessä. 
Mä oon… Emmä tiedä. Mä oon joten-
ki niin pessimistinen tavoitteiden asettami-
sessa ja niiden suorittamisessa, että. Sit vaan 
pet… Se on just, et jos asettaa niin… jos ei 
aseta tavoitteit, ni ei pety, niinku meinigillä. 
(Miika, 17.)
Tiivistetysti voidaan sanoa, että nykyhet-
kessä tai meneillään olevassa periodissa elämi-
nen oli tutkituille nuorille jonkinlainen elä-
mänhallinnan keino. Toisiaan seuraavat työ-, 
työttömyys- ja työllistämispätkät eivät mah-
dollista elämän suunnittelua kovin pitkällä 
aikajänteellä. Haastatellut nuoret keskittyivät 
nykyhetkeen ja lähitulevaisuuteen. Nuorten 
elämässä tulevaisuus on meneillään olevan 
periodin sisällä ja sitä voidaan suunnitella ja 
suunnitelmia toteuttaa tässä kehyksessä. Elä-
mä on hallittavissa aina meneillään oleva jakso 
kerrallaan. Kuten Anneli Pohjola kirjoittaa, 
tämä on työn marginaalissa eläville nuorille 
myös ajallista realismia (Pohjola 1994, 135). 
Tulevaisuus näyttäytyi myös osalle nuorista 
niin pelottavana ja epävarmana, ettei sitä us-
kallettu suunnitella tai edes ajatella. Nykyhet-
keen keskittymällä vältetään tulevaisuuden ja 
menneisyyden reﬂ ektointia (Lillrank 1998). 
Elämän suuntaviivoja
Vaikka tutkimuksen nuoret ilmaisivat elävän-
sä päivän tai kulloisenkin jakson kerrallaan, 
osa heistä suuntautui kuitenkin jollain tavoin 
kauemmaksi tulevaisuuteen. Heillä oli vähin-
tään toiveita ja unelmia. Jotkut olivat myös 
pohtineet seuraavia elämänvaiheitaan, kuten 
ammatin hankkimista ja muuttoa omaan 
asuntoon. Nämä tulevaisuutta koskevat poh-
dinnat tulivat esille haastattelun edetessä pi-
demmälle, vaikka haastattelun aluksi nuoret 
olivat kertoneet elävänsä päivän kerrallaan. 
Tämä voi olla merkki siitä, että tulevaisuus 
oli nuorille vaikea ja ahdistava asia, josta he 
eivät mielellään keskustelleet. Tai sitten haas-
tattelutilanne viritti nuoret ensimmäistä ker-
taa pohtimaan tulevaisuuttaan. Osa nuorista 
esimerkiksi kertoi haastattelun aikana useita 
erilaisia ja muuttuvia tulevaisuuden suunnitel-
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mia, mikä voi viitata siihen, että näitä asioita 
pohdittiin ensimmäistä kertaa haastattelun 
kuluessa. 
Tulevaisuuden suunnitelmissa korostui-
vat arjen konkreettiset asiat: työn etsiminen, 
vapaa-ajan vietto ja oma talous. Yksin tai puo-
lison kanssa asuvat nuoret kertoivat raha-asioi-
den määrittävän lähitulevaisuutta. Tärkeää oli 
miettiä sitä, kuinka voisi pärjätä taloudellisesti 
työttömyyskorvauksella ja muilla tuilla. 
Sit on tavallaan tän kesän ajan, et tää (työl-
listämistoiminta MK) on nyt se, että täs on 
sen aikaa, et ku, tossa tää alkaa loppumaan, 
niin sit pitää alkaa miettii mihin sitä menis, 
mitä sitä tekis. Et en oo suunnitellu pitkälle. 
(Matti, 26.) 
Suunnitelmii, no mitä sit täs nyt tulee tehtyy, et. 
Saattaa siinä sitte aamulla, ku vähän aikaa siin 
heräilee ja miettii, et mitä siin niinku päivän aikan 
tekee, ni tai viikon aikana, ni. Emmä nyt viikkoo 
pitemmäks varmaan, ni ajat… jaksa suunnitella 
asioit, et. Ellei oo tarvetta siis todellaka, ni. Kyl mä 
tarpeen tullen suunnittelen vaikka minne asti, mut. 
(Teemu, 19.)
Osa haastatelluista nuorista oli suunni-
tellut tulevaisuuttaan myös pidemmällä ai-
kavälillä. Kovin tarkkoja tai pitkälle vietyjä 
tulevaisuuden suunnitelmia nuoret eivät 
elämäntilanteessaan kuitenkaan pystyneet 
esittämään. Useimmiten pidemmän tähtäi-
men suunnitelmat kiinnittyivät johonkin 
konkreettiseen, ajankohtaiseen asiaan. Nuo-
ret suunnittelivat esimerkiksi opiskelemaan 
lähtemistä, mutta muilla elämänalueilla ai-
kaperspektiivi säilyi lyhyenä.
Enpä kauheesti tee suunnitelmii. Mä oon jotenki 
oppinu täs elämän aikana, siis silleen et… No, näit 
opiskeluita mä oon nyt siis, tää on nyt ehkä ainoo asia 
mun elämässä, mitä mä oon niinku miettiny eteen-
päin, et mitä mä opiskelen ja mitä mä sit ton työn… 
Tätä mä oon miettiny silleen. Mut kaikki muu… 
(Pauliina, 19.)
Ei oo sillee niinku ihan niin tarkkoja suunni-
telmia kuitenkaa, mut. Että tota… No, toivoi-
sin, että mä pystyisin joskus elättämään itteni 
musiikilla tai sitte näyttelijänä. Siin ois ne… 
(Petri, 24.)
Vaikka nuoret tekivät pidemmän aikavälin 
suunnitelmia tai tavoitteita, eivät he uskalta-
neet luottaa niiden toteutumiseen. Nuorilla 
oli ensisijaisten päämääriensä lisäksi vaihto-
ehtoisia suunnitelmia ja päämääriä, mikäli 
ensisijaiset eivät toteutuisi. Näitä he kutsuivat 
esimerkiksi b- tai kakkosvaihtoehdoiksi. 
Tietysti, se ammattikouluhan on sit niinku ikään-
ku kakkonen siinä hommassa, että sen saman 
tutkinnon pystyy, sen niinku ammattikoulus-
sa menee. Tai sitte sillä oppisopimuksella. Mut 
mä nyt oon sitä sopimushommaa niinku, mie-
lummin, ykkösenä lähtisin ajaa sitä asiaa ensin. 
(Sinikka, 21.)
Tulevaisuuspohdintojen toisena keskeise-
nä sisältönä oli opiskelu. Osa nuorista näki, 
että koulutus luo heille paremmat työnsaan-
timahdollisuudet, ja he olivat hakeneet tai 
pohtivat hakemista johonkin oppilaitokseen. 
Opiskelupaikan varmistamiseksi oli pyritty 
tai aiottiin pyrkiä useaan kouluun saman-
aikaisesti. 
Oman tulevaisuuden muotoutumisessa 
korostettiin opiskelun ohella työn saannin tär-
keyttä. Vakituisen työpaikan saamista pidet-
tiin ratkaisevana askeleena: sen nähtiin mah-
dollistavan elämän suunnittelun ja eteenpäin 
viemisen pidemmällä tähtäimellä. Vakituiset 
tulot takaisivat oman asunnon hankkimisen 
ja vakaamman elämäntilanteen. Sen jälkeen 
muita haaveita tai tavoitteita olisi mahdollista 
asettaa ja toteuttaa askel kerrallaan. 
No tota… sanotaan, että mun tulevaisuuden 
suunn… Siis tällä hetkellä mä teen vimmatusti töitä 
sen, sen eteen että mä saisin jonkun duunipaikan. 
Et se on tällä hetkellä mun suunnitelmani. Ja, et 
mä saisin sen verran tuloja, että mä voisin läh-
tee hakee ittelleni semmosta jonkinlaista asuntoo. 
(Tapio, 26.)
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Eeii.. ei sitä oikein. Sitä on niin hankala suunni-
tella, ku… nii. Jos ois sit vakituinen työ nii sitä 
pystyis, ku ois tulot, minkä varaan niinku pystys 
rakentelee niitä suunnitelmia. Mut… ei sen ka-
heksan euron varaan, ni voi hirveesti laskee niitä.
(Minttu, 23.)
Kaikkiaan nuorten suunnitelmille oli omi-
naista löyhyys, joustavuus ja muokattavuus. 
Eräs haastateltavista totesi, että suunnitelmien 
löyhyys mahdollistaa joustamisen, jos jotain 
yllättävää tapahtuu. Tästä syystä suunnitelma 
ei saa olla tarkka tai sitova. Löyhiä suuntavii-
voja voitiin myös vaihtaa tarpeen mukaan. 
Nuorten tulevaisuuden suunnitelmien 
löyhyys ja joustavuus voidaan nähdä sopeu-
tumisena määräaikaisten työsuhteiden, työl-
listämis- ja työttömyysjaksojen vuorotteluun. 
Elämäntilanteen ja tulevaisuuden ollessa epä-
varmalla pohjalla nuoret varautuivat näin 
odottamattomiin käänteisiin. Tulevaisuuden 
näyttäessä avoimelta ja epävarmalta ei tark-
koja suunnitelmia voi tai edes kannata tehdä 
(vrt. Leccardi 2005, Pohjola 1994). Suunta-
viivat toimivat nuorille kuitenkin työkaluina, 
jotka tarjoavat jonkinlaisen mahdollisuuden 
hallita omaa elämää ja pitkän aikavälin tu-
levaisuutta.
Tulevaisuuteen 
suuntautuminen: 
laajentunut nykyisyys
Työn marginaalissa olevien nuorten aikakäsi-
tystä voi kutsua elämiseksi laajentuneessa ny-
kyisyydessä. Epävarmaksi koettu tulevaisuus ja 
menneisyydessä koetut vaikeudet heijastuivat 
nuorten käsityksiin omasta tulevaisuudestaan. 
Nuorten aikaperspektiivi oli useimmiten ly-
hyt ja ulottui lähitulevaisuuteen. Haastatellut 
elivät pääosin meneillään olevan periodin 
kerrallaan. Laajentunut nykyisyys muodostui 
haastateltavien kohdalla tästä aikakehyksestä. 
Tulevaisuutta suunniteltiin ja suunnitelmia 
toteutettiin kulloinkin meneillään olevan pe-
riodin sisällä. Toisaalta osalla nuorista oli jon-
kinlaisia haaveita, toiveita ja löyhiä suunnitel-
mia laajentuneen nykyisyyden ulkopuolella. 
He pyrkivät näillä suuntaviivoilla ohjaamaan 
elämäänsä myös pidemmällä aikavälillä.
Nuorten tulevaisuuteen suuntautumises-
sa näkyivät myöhäismodernin ajan nopea 
muutos ja tulevaisuuden ennakoimisen vai-
keus (vrt. Beck 1992; Leccardi 2006). Nuoret 
viittasivat globaaleihin ja suomalaisen yhteis-
kunnan muutoksiin ja riskeihin sekä niiden 
tuomiin epävarmuuksiin. Laajentuneessa ny-
kyisyydessä eläminen mahdollisti erilaisten 
riskien ja epävarmuuksien pitämisen loitolla 
(vrt. Reiter 2003).
Laajentuneessa nykyisyydessä eläminen 
toimi työn marginaalissa olevien nuorten 
elämänhallinnan keinona. Tulevaisuus näyt-
täytyi tämän aikakehyksen ulkopuolella niin 
epävarmana, että siihen ei kannattanut juuri 
panostaa. Pitäytymällä laajentuneessa nykyi-
syydessä elämänkulkuun muodostui jaksoja, 
joita oli mahdollista hallita ja suunnitella. 
Laajentuneessa nykyisyydessä eläminen 
voi olla positiivinen elämänhallinnan keino 
vaikeassa elämäntilanteessa. Keskittymällä 
hallittavissa olevaan elämänjaksoon nuoret 
voivat ylläpitää omaa toimintakykyään. Toi-
saalta, jos nuorella ei ole pidemmän aikavälin 
tavoitteita tai haaveita, hänen voi olla vaikea 
motivoitua toimimaan nykyhetkessä elämän-
tilanteensa parantamiseksi. Esimerkiksi opis-
kelu vaatii toimimaan jonkun sellaisen eteen, 
mistä palkkio, eli valmistuminen saadaan 
vasta vuosien jälkeen. Toiminnan kehyksen 
muodostuessa laajentuneesta nykyisyydestä 
sitoutuminen pidempiin projekteihin voi olla 
vaikeaa. Laajentuneessa nykyisyydessä elämi-
nen saattaa näin hidastaa työn marginaalissa 
olevien nuorten elämäntilanteen muuttumis-
ta. (Vrt. Aho & Vehviläinen 1997, 227.) 
Artikkelissa kuvattu työn marginaalissa 
olevien nuorten tapa suuntautua tulevaisuu-
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teen luo haasteita heidän kanssaan työskente-
leville tahoille. Nämä nuoret kaipaavat apua ja 
tukea tulevaisuuden suunnitteluun. Elämän 
suuntaviivojen toteuttamiseksi nuoret tarvit-
sevat tietoa koulutus- ja työmahdollisuuksista. 
Mutta miten motivoida nuoria panostamaan 
tulevaisuuteen, jos se näyttäytyy kovin vai-
keasti ennakoitavana? Ja kuinka tukea nuoria, 
joiden suuntaviivojen toteuttaminen näyttää 
korkean nuorisotyöttömyyden aikana kovin 
vaikealta?
Haluan kiittää kahta anonyymiä vertaisarvioitsijaa, 
projektin muita tutkijoita sekä Matti Piispaa ja Mikko 
Salasuota, jotka kommenteillaan auttoivat minua 
parantamaan artikkeliani merkittävästi. 
Viitteet
1.  Hanke on osa Suomen Akatemian WORK, Työn ja 
hyvinvoinnin tulevaisuus -tutkimusohjelmaa. Hank-
keen johtajana toimii professori Helena Helve ja 
muina tutkijoina Jaana Lähteenmaa ja Anna Sell.
2.  Roosin (1988) mukaan elämänhallinta voidaan jakaa 
sisäiseen ja ulkoiseen elämänhallintaan. Ulkoinen 
elämänhallinta tarkoittaa yksilön mahdollisuutta ohjata 
omaa elämänkulkuaan ilman, että siihen vaikuttavat 
kovin monet itsestä riippumattomat asiat. Ulkoiseen 
elämänhallintaan vaikuttavat sukupuoli, koulutus, am-
matti ja sukupolvi, johon yksilö on syntynyt. Sisäinen 
elämänhallinta on yksilön sopeutumista vallitseviin 
olosuhteisiin ja toimijuutta käytössä olevien resurssien 
puitteissa. (Roos 1988, 206–208.)
3.  Työllistämistoiminta oli kunnan järjestämää toimintaa. 
Nuoret olivat siellä eripituisia jaksoja esimerkiksi 
työharjoittelijoina, työkokeilussa tai tukityöllistet-
tyinä. Kyseisessä kunnassa tätä toimintaa kutsuttiin 
nuorten työllistämistoiminnaksi ja se oli kunnan nuori-
sotoimeen kuuluvaa toimintaa. Nuorten työpajat olivat 
kunnan ylläpitämiä. Ne tarjosivat nuorille työharjoit-
telumahdollisuuden ja ohjausta koulututukseen tai 
työelämään. Pajoilla oli myös mahdollisuus suorittaa 
peruskoulun ja paikallisten ammatillisten oppilaitosten 
kursseja.
4. Nuorten yhteiskuntatakuu velvoittaa työvoimavirano-
maisia tarjoamaan alle 25-vuotiaille nuorille kolmen 
kuukauden työttömyyden jälkeen aktiivitoimenpiteitä, 
kuten työharjoittelua tai koulutusta. Jo tämän vuoksi 
nuorten kokemat työttömyysjaksot ovat usein lyhyitä. 
(Pitkänen ym. 2007.)
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